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? Vinh Thinh???? Vector ????. ? .?? ?.?? ??.???
? REE????????
????????
REE M&E ????. ? .?? ?? ??? ??.???
? REE????????
????
REE Property ????. ? .?? ? ????
? REE???????? REE Industries ????.??.?? ?? ?? ??.???
? REE??????? REE Land ????. ? .?? ??? ??? ???
????




????. ? .?? ??? ?? ???










Dich Chung Khoan Thanh Pho Ho Chi Minh?????b??????????????
????????????
???????? REE???
?REE?????????? ?????? ?? ??????????????????















































































































?? Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Cong Ty Co Phan Dien Tu Tan 
Binh
??? Refrigeration Electrical Engi-
neering Corporation











????? ?? ???,???,???,??? ???,???,???,???





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nguyen Ngoc Hai?? Nguyen Thi Mai Thanh????????? ???
?????????
?? ????????????????????????????????????




???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?????????? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
VEIL Holdings Ltd. ?.?? ?.?? ??.?? ??.?? ??.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
Nguyen Ngoc Hai ?.?? ?.?? ?.??
Venner Group Ltd. ? ? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
VOF Investment Ltd. ? ? ? ? ? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
?????????????? ? ? ? ? ? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
Prudential VN???????? ? ? ? ? ? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???? REE???????????????? Nguyen Thi Mai Thanh?
??????????????????Nguoi lanh dao??????????
January ??, ???????????? Nguyen Thi Mai Thanh??? REE????
??????????????????????????????????
?????????????????????
????Nguyen Thi Mai Thanh?????????????? Dominic 
T.C.Scriven???REE?????????????????????????
????? ????????????????? VEIL????? Dragon 
Capital????????Dominic T.C.Scriven?????????????????
????????????????????? REE????????????
??????????????????????? Don Di Lam?????????
? VOF????? Vina Capital? CEO????????????????????
?????????? Giao Thi Yen??????????????????
?????????????????????????????????????


































































































































































































































































































































































































































































































































































???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????????





???.? ???.? ???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.?
?? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.???




???.? ???.? ???.? ???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.?




???? ???? ???? ???? ???? ????
??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,???
???? ???,??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,???
???? ???.???????.???????.???????.???????.???????.????
???? ??,??? ??,??? ??,??? ??,??? ???,??? ???,???
???? ??,??? ??,??? ??,??? ??,??? ???,??? ???,???
???? ???.???????.???????.???????.???????.???????.????
?????? ???,??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,??? ???,???














































???????????Tong cong ty co phan dien tu va tin hoc Viet Nam????




???????????????????????????Tong cuc dien tu va ky 
thuat tin hoc?????????????????????????????????




















































???????????????????????????Uy Ban Nhan Dan 



































































??Von dieu le????????????????????????? ?????
????????????????
??Cong ty Co phan Cap va Vat lieu vien thong??????????????
???????????????????????Tong cuc Buu dien??????
?????????
??Cong ty Co phan Giay Hai Phong??????????????????????
???????????????????????????




??Cong ty Co phan Che bien Hang xuat khau Long An????????????
?????????????????????????????????????




































????? ???????????????? VEIL??????? REE?
Sector??Real estate????????































??Cty TNHH den hinh ORION?ORION ????????Cty TNHH dien 
tu DAEWOO-HANEL??????????Cty TNHH thuong mai DAEHA
?DAEWOO Hotel????????Cty TNHH DAEWOO-HANEL???????
? ????????????????????
Cty TNHH tiep van Thang Long?????Cty TNHH SUMI-HANEL?????
?????????Cty TNHH SIN HANEL?????Cty kien doanh HANEL-
KUWAIT, Cty TNHH Noble Vietnam?












Ban Chi Dao Doi Moi Va Phat Trien Doanh Nghiep Nha Nuoc???????????
???????? Hoi Nghi Co Phan Hoa Doanh Nghiep Nha Nuoc????????
???Hanoi.
Bo Tai Chinh Uy Ban Chung Khoan Nha Nuoc??????????????????? 
Thi Truong Chung Khoan Viet Nam 5 Nam Hoat Dong Va Phat Trien?????
????????????????Ho Chi Minh.
So Giao Dich Chung Khoan Thanh Pho Ho Chi Minh?????????????
?????a? Bao Cao Thuong Nien?????????????Ho Chi Minh.
??????b? ?Cac Chi Tieu Tai Chinh Cua To Chuc Niem Yet Giai Doan Tu 
??/??/????? ??/??/??????????? ?? ?????????????????????
?????Ban Tin Thi Truong Chung Khoan No.????????????????
Uy Ban Nhan Dan T.P.Ho Chi Minh Vien Kinh Te????????????????
???????? Giai Phap Tang Kha Nang Canh Tranh Cua Cac Doanh Nghiep Dien 








???????Viettronics Tan Binh Joint Stock Company??http://www.vtb.com.vn
??????Hanoi Electronics Corporation??http://www.hanel.com.vn
????????????http://www.ssc.gov.vn
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??VEIA?Vietnam Electronic Industries Association??
http://www.veia.org.vn
?????????????Vietnam Electronics and Informatics Joint-Stock Corpo-
ration??http://www.veic.com.vn/autohtml.php?filename=quatrinhphattrien
?????????http://www.gso.gov.vn
????????????BSC????http://www.bsc.com.vn
????????????http://www.hsx.vn
REE??????????REE Corporation??http://www.reecorp.com
Dragon Capital?http://www.dragoncapital.com
Vina Capital?http://www.vinacapital.com
